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 Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) 
kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang 
yang paling tinggi ( derajatnya), jika kamu orang-
orang yang beriman 
 
(QS. Ali Imran: 139) 
 
 Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai 
dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari 
kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat 
siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya 
 
(QS. Al Baqarah: 286) 
 
 Segalanya tercapai kalau kamu nyakini, kenyakinan 
yang membuat segalanya tercapai 
 
(Frak Lloyd Wright) 
 
 Optimis adalah menyadari masalah serta mencari 
solusi, mengetahui kesulitan dan yakin bahwa kesulitan 
dapat diatasi, melihat negatif tetapi menekankan 
positif, menghadapi yang terburuk namun 
mengharapkan yang terbaik, mempunyai alasan untuk 














Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, karunia, ilmu. Berkat ilmu dan 
semangat yang Allah SWT berikan kepada penulis, karya sederhana ini dapat diselesaikan 
dengan baik Dengan rasa syukur kupersembahkan untuk :  
 Ibu dan BapakQ tercinta, terima kasih atas kasih sayang, do’a, perjuangan, 
pengorbanan, kesabaran, cinta, perjuangan mendidik dan membesarkanQ dengan penuh 
kasih sayang . Hanya Allah yang dapat membalas semuanya,  
 Kakak dan adik-adikQ tercinta, Mas Arief, Desi, dan Iis terima kasih atas do’a dan 
support yang kalian berikan kepada Q 
 Sahabat-sahabat ku, Asih, Endi, Nul, Dita, puji, Turi yang telah menemaniku selama 
menuntut Ilmu di UMS, Semoga ukhuwah kita selalu terjalin. 
 Kelompok bermain Seruni 3, Mbak Riza, Rahma, Pia, Ayu, Iing, Shasa, Siska, Vita, 
Ulya tak akan kulupakan kebersamaan kita selama ini yang penuh dengan canda dan 
tawa.  
 Teman-teman Math ’07 khususnya kelas B, terima kasih atas kebersamaan kita selama 
ini 
 Almamater tercinta 
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6. Ibu Hj. Inayah Abdul C M.Pd, selaku Kepala SMP N I Lasem yang telah 
memberikan ijin untuk mengadakan penelitian. 
7. Ibu Ratih Leliyanti, S.Pd selaku guru matematika SMP N I Lasem yang telah 
membantu dalam penelitian ini. 
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kepada penulis untuk mengadakan penelitian. 
10. Bapak / Ibu dosen Program Studi Pendidikan Matematika Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama 
studi. 
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Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan motivasi belajar matematika 
melalui strategi pembelajaran aktif tipe Hollywood Squares Review. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang bersifat kolaboratif 
antara peneliti dan guru matematika sebagai pelaku tindakan kelas. Subjek 
penelitian yang dikenai tindakan adalah siswa kelas VIII E SMP N I Lasem yang 
berjumlah 36 siswa. Metode pengumpulan data dilakukan melalui metode 
observasi, metode dokumentasi, metode catatan lapangan, dan metode tes. Teknik 
analisis data menggunakan teknik analisis interaktif  yang meliputi reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian diperoleh:           
1) Banyaknya siswa yang bertanya bila belum jelas sebelum diadakan tindakan 
sebesar 10,7%, di akhir tindakan menjadi 61,11%. 2) Siswa yang memperhatikan 
selama proses pembelajaran sebelum diadakan tindakan sebesar 50%, di akhir 
tindakan menjadi 91,67%. 3) Siswa yang mampu mengerjakan soal sebelum 
diadakannya tindakan sebesar 13,89%,di akhir tindakan menjadi 77,78%.             
4) Siswa yang menjawab/menanggapi pertanyaan sebelum diadakan tindakan 
sebesar 27,78%, di akhir tindakan menjadi 72,22%. Kesimpulan penelitian ini 
adalah motivasi belajar matematika dapat ditingkatkan dengan pembelajaran aktif 
tipe Hollywood Squares Review. 
 
Kata Kunci : Hollywood Squares Review, motivasi belajar. 
 
 
